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บทคัดย่อ
	 การวิจัยเรื่อง	 ตัวแบบเชิงบูรณาการของการก�าหนด
นโยบายสาธารณะโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการน�า
ยทุธศาสตร์ข้าวไทยไปปฏบิติั	มวัีตถปุระสงค์เพือ่	ศกึษาตัว
แบบเชิงบูรณาการและปัจจยัทีม่ผีลต่อการก�าหนดนโยบาย
สาธารณะโดยผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีในการน�ายทุธศาสตร์ข้าว
ไทยไปปฏบิตั	ิรวมถึงการวเิคราะห์นโยบายสาธารณะโดยผู้
มส่ีวนได้ส่วนเสียในการน�านโยบายข้าวไปปฏิบัตเิพือ่น�าไป
สูก่ารพฒันาตวัแบบเชงิบรูณาการของการก�าหนดนโยบาย
เชิงบูรณาการโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อน�ายุทธศาสตร์
ข้าวไทยไปปฏิบัติ	 การศึกษาวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิง
คณุภาพ	รวบรวมข้อมูลจากการสมัภาษณ์เชงิลกึในส่วนของ
ผู้ก�าหนดนโยบาย	และผู้น�านโยบายไปปฏิบัติ	และท�าการ
เกบ็ข้อมลูจากการสนทนากลุม่ร่วมกับการสังเกตการณ์ผูม้ี
ส่วนได้เสียกับนโยบาย	 น�าข้อมูลท่ีได้มาท�าการวิเคราะห	์
SWOT	Analysis	และ	TOWS	Matrixเพื่อพัฒนาตัวแบบ
เชิงบูรณาการและเสนอแนวทางการก�าหนดนโยบายเชิง 
บรูณาการโดยผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีในการน�ายทุธศาสตร์ข้าวไทย 
ไปปฏบัิต	ิพบว่า	ภาครัฐต้องจดัท�านโยบายทีส่นบัสนนุการ
บริหารจัดการข้าวตลอดห่วงโซ่อุปทานให้สอดคล้องกับ
ความต้องการในแต่ละช่วงเวลา	รวมถึงการลดต้นทุนการ
ผลติโดยการสนับสนุนปัจจัยการผลิต	จัดท�ามาตรฐานข้าว
เปลอืกอย่างชดัเจน	เป็นการสร้างแรงจงูใจให้ชาวนาหนัมา
ปลูกข้าวคุณภาพมากข้ึน	 ข้าวไทยก็จะสามารถแข่งขันใน
ตลาดโลกได้ดียิ่งขึ้น
ค�ำส�ำคัญ :	 นโยบายสาธารณะ	 /	 ตัวแบบเชิงบูรณาการ
ของการก�าหนดนโยบายสาธารณะ	/	การก�าหนดนโยบาย
โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
Abstract
	 Through	the	crisis	of	political	instability	of	Thailand	 
in	past	years,	the	research	on	‘the	integrated	model	
of	public	policy	formulation	by	stakeholders	in	the	
Thai	 rice	 strategy	 implementation,’	 aims	 to	 study	
the	followings	
	 Firstly,	 the	 integrated	model	 that	 formulated	
by	 the	 stakeholders	who	 affected	 by	 rice	 policy	
implementation;	
	 Secondly,	to	analysis	the	related	factors	including	
strengths,	weaknesses,	opportunities,	and	threats,	that	 
influence	the	formulation	and	implementation	on	rice’s	 
public	policy	under	stakeholder-based;	Finally,	to	develop	 
the	guideline	and	the	integrated	model	for	stake-
holders-based	public	policy	formulation	through	the	
whole	implementation	process	-	Thai	rice	production,	
industrial	processing,	trading,	marketing,	and	exports.	
1	นิสิตปริญญาเอก	สาขานโยบายสาธารณะ	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2	รองศาสตราจารย์	อาจารย์ประจ�าคณะรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ตัวแบบเชิงบูรณาการของการก�าหนดนโยบายสาธารณะ โดยผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในการน�ายุทธศาสตร์ข้าวไทยไปปฏิบัติ
Integrated Model of Public Policy Formulation by Stakeholders in the Thai 
Rice Strategy Implementation
วรีรัตน์ ศรีสถิตย์วัฒนา1 และ มนตรี โสคติยานุรักษ2์
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	 The	sustainable	implemented	policy	and	strategy	 
must	cover	the	short-term,	medium-term,	and	long-term	 
to	strengthen	the	Thai	rice	system	and	to	leverage	
the	quality	of	life	for	stakeholders	in	social,	economic,	
and	environmental	aspects	simultaneously.	This	study	
is	qualitative	research.	The	data	collection	methods	
include	content	analysis	from	document	and	literature	
review,	 in-depth	 interview,	 and	Focus	Group	 that	
involves	 three	categories	of	 respondents	e.g.	 (1)	
Policy	Formulators	(2)	Policy	Implementor	and	(3)	
Stakeholders	affected	by	the	policies.		An	analytical	
method	using	with	the	qualitative	data	collection	is	
SWOT	analysis,	in	order	to	identify	and	categorize	
significant	 internal	and	external	 factors	 related	to	
the	stakeholders-based	public	policy	formulation	on	
Thai	 rice	 strategy	 implementation.	 TOWS	 Matrix	
derived	from	the	SWOT	Analysis	has	been	used	for	
developing	the	practical	option	for	stakeholders-based	
on	public	policy	formulation	on	Thai	 rice	strategy	
implementation	and	contributing	to	relevant	agencies.	
To	formulate	the	practical	implementation,	the	scope	
of	analysis	based	on	the	relevant	key	factors	which	
are	strengths,	weaknesses,	opportunities,	and	threats	
of	the	country	that	influence	over	the	public	policy	
formulation	on	Thai	rice.	As	a	result,	it	revealed	that	
Thailand	has	many	strengths	and	opportunities	as	it	
is	an	agricultural	country	with	great	potentials	–	i.g.	
Robust	 production,	 high-quality	 rice	 seed,	 optimal	
geographical	traits	for	growing	rice	throughout	the	
whole	 year,	 and	 Thai	 farmers’	 expertise	 in	 rice	 
cultivation.	Besides,	rice	is	the	commercial	crop	of	the	
country	which	has	been	supported	by	public	sector	
thoroughly.	Further	to	the	findings	from	the	SWOT	
analysis	mentioned	above,	this	study	complies	with	
the	TOWS	Matrix	in	order	to	develop	the	integrated	
model	of	stakeholder-based	public	policy	formulation	
on	Thai	Rice	Strategy	Implementation.	
Keyword : Public	 Policy	 /	 Integrated	 Model	 of	
Public	Policy	Formulation	by	Stakeholders	/	Public	
Policy	Formulation
บทน�า
	 “ข้าว	เป็นพชืทางการเมอืงไม่ใช่พชืเศรษฐกจิ”รฐับาล
ทกุยุคทกุสมัยตระหนักถงึความส�าคญัของชาวนาในฐานะที่
เป็นฐานเสยีงกลุม่ใหญ่ทางการเมอืง	พยายามทีจ่ะแก้ปัญหา
ของชาวนาโดยมีนโยบายมุ่งเน้นไปทีเ่รือ่งราคาข้าวเป็นหลัก	
ท�าให้พรรคการเมอืงทีเ่ข้ามาท�าหน้าทีฝ่่ายบรหิารมกัให้ความ
ส�าคัญกับนโยบายที่ตนเองได้หาเสียงไว้กับประชาชนเป็น
หลัก	 เม่ือเปล่ียนรัฐบาลรัฐบาลใหม่ก็จะผลักดันนโยบาย
ของตนเองตามท่ีได้หาเสียงไว้	 โดยไม่สนใจที่จะสานต่อ
นโยบายทีไ่ด้ด�าเนนิไปแล้วจากผูบ้รหิารชดุก่อน	ด้วยเหตนุี ้
จึงท�าให้ไม่มีการก�าหนดทิศทางการขับเคลื่อนประเทศที่
ชัดเจน	 แต่เป็นการตอบโจทย์ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นหลัก	
และเน้นนโยบายหรือมาตรการท่ีเกิดผลในระยะส้ันโดย
เฉพาะนโยบายประชานยิมเพือ่รักษาฐานคะแนนเสยีงและ
แก้ไขปัญหาด้วยการผลกัดันนโยบายสาธารณะทีใ่ห้ผลลพัธ์
ในระยะสัน้แต่สร้างผลกระทบระยะยาวต่อเกษตรกรถึงแม้
รัฐบาลแต่ละรัฐบาลจะมีนโยบายเพ่ือแก้ไขปัญหาในภาค
การเกษตรอย่างต่อเนื่องก็ตาม	 แต่เป็นเรื่องที่น่าคิดว่า
ท�าไมถงึไม่สามารถแก้ไขปัญหาของชาวนาให้คลีค่ลายและ
หมดไปได้	 การน�ายุทธศาสตร์ข้าวไปปฏิบัติภายใต้บริบท
ที่สลับซับซ้อนและหลากหลายในปัจจุบัน	ทั้งปัจจัยภายใน	
และภายนอกประเทศ	 ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	
การเมือง	วัฒนธรรม	ประเพณี	ค่านิยม	ความเชื่อ	ความ
เสือ่มโทรมของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	รวมถงึ
กระแสโลกาภวิตัน์	เป็นต้น	ล้วนส่งผลให้ฝ่ายการเมอืงและ
ฝ่ายบริหาร	รวมถึงภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องหาแนวทางใน
การน�ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติที่สอดคล้องและทันต่อสภาพ
การเปลีย่นแปลงนัน้ๆ	และการน�านโยบายไปปฏบิตัทิีเ่หมาะ
สมกบับรบิทของประเทศไทยจะต้องตระหนกัถงึผูม้ส่ีวนได้
เสียใดเป็นส�าคัญ	จึงจะสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืน
ในอนาคตของชาวนาไทย
	 ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจศกึษาวจิยั	เร่ือง“ตวัแบบเชงิบูรณ
าการของการก�าหนดนโยบายสาธารณะโดยผูม้ส่ีวนได้ส่วน
เสียในการน�ายุทธศาสตร์ข้าวไทยไปปฏิบัติ”	เพื่อศึกษาตัว
แบบเชงิบรูณาการของการก�าหนดนโยบายสาธารณะโดยผูม้ี
ส่วนได้ส่วนเสยีในการน�ายทุธศาสตร์ข้าวไทยไปปฏบิตั	ิและ
วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการก�าหนดนโยบายสาธารณะว่า
ด้วยเรือ่งข้าวโดยผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีเพือ่พฒันาตวัแบบเชงิ
บูรณาการของการก�าหนดนโยบายสาธารณะว่าด้วยเรื่อง
ข้าวโดยผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีในการน�ายทุธศาสตร์ข้าวไทยไป
ปฏิบัติจุดแข็ง	จุดอ่อน	โอกาส	และ	อุปสรรค	ที่อาจส่งผล
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ต่อการน�ายุทธศาสตร์ข้าวไทยไปปฏิบัติรวมถึงการพัฒนา
แนวทางและตัวแบบเชิงบูรณาการของการการก�าหนด
นโยบายสาธารณะโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ตั้งแต่การผลิต	
การแปรรูป	การจ�าหน่าย	การตลาด	และการส่งออกของ
ประเทศไทย	 ที่ต้องก�าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว
ทั้งระยะสั้น	ระยะกลาง	และระยะยาว	เพื่อสร้างความเข้ม
แขง็ใหร้ะบบขา้วไทยในการน�ายทุธศาสตร์ข้าวไปปฏิบตัิให้
เกดิความยัง่ยนืและการมคีณุภาพชีวติท่ีดีขึน้ของผูม้ส่ีวนได้
ส่วนเสียโดยค�านึงถึงการพัฒนาด้านสังคม	ด้านเศรษฐกิจ	
และด้านสิ่งแวดล้อมไปอย่างพร้อมๆ	กัน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาตัวแบบเชิงบูรณาการของการก�าหนด
นโยบายสาธารณะโดยผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีในการน�ายุทธศาสตร์
ข้าวไทยไปปฏิบัติ
	 2.	เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการก�าหนดนโยบาย
สาธารณะว่าด้วยเรือ่งข้าวโดยผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีในการน�า
ยุทธศาสตร์ข้าวไทยไปปฏิบัติ
	 3.	 เพื่อพัฒนาตัวแบบเชิงบูรณาการของการก�าหนด
นโยบายสาธารณะว่าด้วยเรื่องข้าวโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในการน�ายุทธศาสตร์ข้าวไทยไปปฏิบัติ
ระเบียบวิธีวิจัย
	 การศึกษาวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพใช้วิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาเอกสารและทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง	 การลงพื้นที่สัมภาษณ์แบบเชิงลึก
แบบกึง่โครงสร้างการสมัภาษณ์ก�าหนดประเดน็สนทนากลุม่	
(Focus	Group)	ร่วมกับการสังเกตการณ์	(Observation)	
กับผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	 โดยผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น	 3	 กลุ่ม	 
ดังตารางที่	1
ตารางที่ 1 กลุ่มตัวอย่างและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
กลุ่มตัวอย่ำง ต�ำแหน่ง
จ�ำนวน 
(คน)
วิธีกำรเก็บข้อมูล
1.	ผู้ก�าหนดนโยบาย 1.	อธิบดีกรมการข้าว
2.	อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
3.	อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
4.	อธิบดีกรมชลประทาน
5.	อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
6.	อธิบดีกรมการค้าภายใน
7.	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
8.	นักวิจัยอิสระ
1	คน
1	คน
1	คน
1	คน
1	คน
1	คน
1	คน
1	คน
สัมภาษณ์แบบเชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้าง
ส่วนที่	1	ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่	2	ผลการด�าเนินงานด้านการ
ก�าหนดนโยบายข้าวไทยในอดีตท่ีผ่านมา
ส่วนที่	3	สถานการณ์การค้าข้าวของ
ไทยและแนวทางการวางนโยบายข้าว
ไทยและยุทธศาสตร์ข้าวไทยในอนาคต
ส่วนที่	4	ท่านมีความคิดเห็นใน
การพัฒนานโยบายสาธารณะและ
ยุทธศาสตร์ข้าวไทย	อย่างไรในบ้าง
รวม 8	คน
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2.	ผู้น�านโยบายไป
ปฏิบัติ
1.	ส�านักงานเกษตรจังหวัด
2.	สหกรณ์การเกษตรจังหวัด
3.	ส�านักงานพาณิชย์จังหวัด
4.	กองทุนฟื้นฟูเกษตรกร
5.	ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร
7	คน
3	คน
2	คน
2	คน
2	คน
สัมภำษณ์แบบเชิงลึกแบบกึ่ง
โครงสร้ำง
ส่วนที่	1	ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่	2	ผลการด�าเนินงานด้านการ
ก�าหนดนโยบายข้าวไทยในอดีตท่ีผ่านมา
ส่วนที่	3	สถานการณ์การค้าข้าวของ
ไทยและแนวทางการวางนโยบายข้าว
ไทยและยุทธศาสตร์ข้าวไทยในอนาคต
ส่วนที่	4	ท่านมีความคิดเห็นใน
การพัฒนานโยบายสาธารณะและ
ยุทธศาสตร์ข้าวไทยอย่างไรในบ้าง
รวม 16 คน
3.	ผู้มีส่วนได้เสียกับ
นโยบาย
1.	สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย
2.	สมาคมโรงสี
3.	สมาคมชาวนาไทย
4.	สมาคมค้าข้าวไทย
2	คน
2	คน
1	คน
1	คน
สัมภำษณ์แบบเชิงลึกแบบกึ่ง
โครงสร้ำง
ส่วนที่	1	พื้นที่ในการเก็บข้อมูลและ
ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่	2	ประเด็นค�าถามในการ
สัมภาษณ์
ส่วนที่	3	ข้อเสนอแนะอื่นๆ
1.	จังหวัดสุพรรณบุรี
2.	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3.	จังหวัดพิษณุโลก
4.	จังหวัดเชียงราย
5.	จังหวัดสุรินทร์	
6.	จังหวัดอุบลราชธานี	
7.	จังหวัดสงขลา
8.	จังหวัดพัทลุง
5	คน
5	คน
5	คน
5	คน
5	คน
5	คน
5	คน
5	คน
สัมภำษณ์แบบก�ำหนดประเด็น
สนทนำกลุ่ม
ส่วนที่	1	พื้นที่ในการเก็บข้อมูลและ
ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่	2	ประเด็นค�าถามเกี่ยวกับ
สภาพการท�านา	การเก็บเกี่ยว	และการ
จ�าหน่าย
ด้านพื้นที่เพาะปลูกด้านเมล็ดพันธุ์
ด้านต้นทุนการผลิตด้านการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตและการจ�าหน่าย	
ส่วนที่	3	ความรู้เกี่ยวกับการท�านา	
และการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ
ส่วนที่	4	คุณภาพชีวิตของชาวนาและ
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
รวม 46	คน
กลุ่มตัวอย่ำง ต�ำแหน่ง
จ�ำนวน 
(คน)
วิธีกำรเก็บข้อมูล
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	 1)	ผูก้�าหนดนโยบาย	ใช้การสมัภาษณ์แบบเชงิลกึกบั
ผู้ก�าหนดนโยบายจ�านวน	8	คน	ได้แก่	อธิบดีกรมการข้าว
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
อธบิดกีรมชลประทานอธบิดีกรมส่งเสรมิอุตสาหกรรมอธบิดี
กรมการค้าภายในรฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์และนักวิจัยอิสระ
	 2)	ผูน้�านโยบายไปปฏบิตั	ิใช้การสมัภาษณ์แบบเชิงลกึ	 
โดยเลือกจากข้าราชการประจ�าในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จ�านวนทัง้ส้ิน	16	คน	จากหน่วยงานดงันี	้ส�านกังานเกษตร
จงัหวัด	สหกรณ์การเกษตรจงัหวดั	ส�านกังานพาณชิย์จงัหวดั	
กองทุนฟื้นฟูเกษตรกร	 และธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร
	 3)	ผู้มีส่วนได้เสียกับนโยบาย	ใช้การสัมภาษณ์แบบ
เชงิลกึกับภาคเอกชนท่ีเกีย่วข้อง	ได้แก่	สมาคมผูส่้งออกข้าว
ไทย	สมาคมโรงสี	สมาคมชาวนาไทย	และสมาคมค้าข้าว
ไทย	 และเก็บข้อมูลแบบสนทนากลุ่มกับเกษตรกรชาวนา	
ซึ่งคัดเลือกจังหวัดจากขนาดพื้นที่เพาะปลูกและผลผลิต
ข้าวเปลือกสูงที่สุดในแต่ละภูมิภาค	 ได้เกษตรกรชาวนา
ทั้งหมด	8	จังหวัด	ได้แก่	สุพรรณบุรี	พระนครศรีอยุธยา	
พิษณุโลก	เชียงราย	สุรินทร์	อุบลราชธานี	สงขลา	และ
พัทลุง	 รวมกลุ่มตัวอย่างผู้มีส่วนได้เสียกับนโยบายทั้งสิ้น	
46	คน		
	 ผูว้จิยัเลือกเคร่ืองมอืทีใ่ช้โดยการสมัภาษณ์ในรูปแบบ
กึ่งมีโครงสร้าง	 เนื่องจากต้องการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก
เป็นรายบุคคล	 พูดคุยกันอย่างเป็นกันเอง	 โน้มน้าวเข้าสู่
ประเดน็ทีผู่ว้จิยัมคีวามสนใจควบคู่กบัการสงัเกตผูใ้ห้ข้อมลู
ทั้งพฤติกรรมของบุคคล	เจตคติ	ความต้องการ	ความเชื่อ	
ค่านิยม	บุคลิกภาพ	ในลักษณะต่าง	ๆ 	ของผู้ให้ข้อมูล	และ
สามารถดัดแปลงแก้ไขค�าถามจนกว่าผู้ให้ข้อมูลจะเข้าใจ
ค�าถามและตอบค�าถามตรงประเด็นตามท่ีผู้วิจัยต้องการ	
และท�าการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลโดยผู้วิจัย
ใช้วิธีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลหลังจากท่ีเก็บ
ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว	ขั้นตอนส�าคัญในการท�าวิจัย	คือ	การ
ตรวจสอบด้านข้อมลูเพือ่พสิจูน์ว่าข้อมลูทีผู่ว้จิยัได้มาน้ันถูก
ต้องหรอืไม่	ต้องตรวจสอบแหล่งทีม่า	2	แหล่ง	ได้แก่	แหล่ง
ที่มา	และบุคคล	และมีการตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีการ
รวบรวมข้อมูล	(Methodological	Triangulation)	คือ	ใช้
การสังเกตควบคูกั่บการซกัถามพร้อมกันน้ันก็ศกึษาข้อมลู
เพิ่มเติมจากแหล่งเอกสาร	 หรือท�าการซักถามผู้ให้ข้อมูล
ส�าคญัหรอือาจซกัถามผูใ้ห้ข้อมลูหลงัจากสรปุผลการศกึษา	
เพ่ือความแน่นอนว่าข้อสรปุนัน้เทีย่งตรงตามความเป็นจรงิ
หรือไม่	แล้วจึงแก้ไขเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ต่อไป
	 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยการน�าข้อมูลที่ได้จากแบบ
สมัภาษณ์ในการลงพืน้ทีภ่าคสนามในแต่ละครัง้มาจดัล�าดบั
เหตกุารณ์	เรยีบเรียง	เพือ่พรรณนาวเิคราะห์	ส�าหรบัข้อมลู
ส่วนใดท่ียงับกพร่อง	ผูว้จัิยจะเกบ็ข้อมลูเพิม่เตมิในระยะทีส่อง	 
สรุปประเด็นส�าคัญค�าถามด้านนโยบายสาธารณะว่าด้วย
เร่ืองข้าวโดยผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีในการน�ายุทธศาสตร์ข้าวไทย 
ไปปฏิบัติ	รวมถึงรูปแบบการแนวทางการก�าหนดนโยบาย
สาธารณะว่าด้วยเรือ่งข้าวโดยผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีในการน�า
ยุทธศาสตร์ข้าวไทยไปปฏิบัติ	 การสัมภาษณ์จากกลุ่มผู้
ก�าหนดนโยบาย	กลุ่มผู้น�านโยบายไปปฏิบัติ	และกลุ่มผู้มี
ส่วนได้เสยีกบันโยบาย	ด้านปัญหาอปุสรรคและแนวทางใน
การแก้ไข	และเรียบเรยีงข้อมูลต่าง	ๆ 	เขยีนในเชงิพรรณนา
วิเคราะห์	 จากน้ันน�าข้อมูลที่สรุปได้มาจับกลุ่มประเด็น
วิเคราะห์เนื้อหาสาระ	 วิเคราะห์	 SWOT	 Analysis	 โดย
วเิคราะห์ปัจจยัภายนอกตามองค์ประกอบ	PESTEL	Analysis	
และวเิคราะห์ปัจจยัภายในตามองค์ประกอบ	5M	และน�าผล 
ที่ได้จาก	SWOT	Analysis	มาวิเคราะห์	TOWS	Matrix	
เพื่อสร้างตัวแบบเชิงบูรณาการของการก�าหนดนโยบาย
สาธารณะโดยผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีในการน�ายทุธศาสตร์ข้าวไทย 
ไปปฏิบัติดังภาพที่	1
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ผลการวิจัย
1. วิเครำะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับนโยบำยสำธำรณะว่ำด้วยเรื่องข้ำว
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลประโยชน์เกี่ยวข้อง
กับนโยบาย
ได้รับผลกระ
ทบจากนโยบาย
บวก	(+)	ใน
ด้านบวก
ลบ	(-)	ในด้าน
ลบ
ศุนย์	(0)	ไม่มี
ผลกระทบ
ความส�าคัญของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่มี
ต่อความส�าเร็จของ
นโยบาย
การให้คะแนน
0=	ไม่มีข้อมูล
1	ไม่ส�าคัญพอ,	
ส�าคัญน้อย
2	มีความส�าคัญบ้าง
3	มีความส�าคัญปาน
กลาง
4	ส�าคัญมาก
5	ส�าคัญสูง
ระดับอิทธิพลของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ต่อนโยบาย
การให้คะแนน
0	ไม่มีข้อมูล
1	มีอิทธิพลน้อย
2	มีอิทธิพลบ้าง
3	มีอิทธิพลปาน
กลาง
4	มีอิทธิพลมาก
5	มีอิทธิพลสูง
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว มีรายได้สูงขึ้น
ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น
+
+
5 2
กลุ่มองค์กรภาคเอกชน	
ได้แก่	สมาคมค้าข้าว
ไทย	สมาคมชาวนาไทย	
สมาคมโรงสี	และสมาคม
ผู้ส่งออกข้าวไทย
ความส�าคัญของ
สมาคมลดลงจากการที่
เกษตรกรสามารถรวม
กลุ่มกันได้เอง
- 2 4
กลุ่มโรงสี,	ไซโล,	พ่อค้า
คนกลาง
ขายข้าวได้มากขึ้น
กลไกตลาดถูกเบี่ยง
เบน
+
-
1 3
กลุ่มผู้ส่งออกข้าว ขายข้าวได้ราคาดีขึ้น +
กลุ่มผู้ให้กู้	ได้แก่	
ธกส.	และกองทุนฟื้นฟู
เกษตรกร
มีการกู้ยืมน้อยลง	 - 1 4
กลุ่มองค์กรภาครัฐ	 
ได้แก่	ส�านักงาน
พาณิชย์จังหวัดสหกรณ์
การเกษตรจังหวัด
ส�านักงานเกษตรจังหวัด
กรมการค้าภายใน	กรม
ส่งเสริม	อุตสาหกรรม
กรมชลประทานกรมส่ง
เสริมการเกษตร	และ
กรมการข้าว
นโยบายประสบความ
ส�าเร็จตามเป้าหมาย
อ�านาจต่อรองของ
เกษตรกรสูงขึ้น
+
-
4 5
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กลุ่มนักวิชาการ ท�างานร่วมกับ
เกษตรกรได้อย่าง
อิสระ
+ 1 4
กลุ่มนักการเมือง ความนิยมจาก
ประชาชนสูงขึ้น
ไม่สามารถก�าหนด
นโยบายได้ตามใจ
+
-
3 3
กลุ่มสื่อมวลชน ติดตามการทุจริตของ
แต่ละโครงการ
- 1 4
 2. กำรศึกษำตัวแบบเชิงบูรณำกำรของกำรก�ำหนด
นโยบำยสำธำรณะโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรน�ำ
ยุทธศำสตร์ข้ำวไทยไปปฏิบัติ
	 จากผลการศึกษาถึงสภาพปัญหาและการด�าเนินงาน
ของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องรวมถึงรายละเอยีดของนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับข้าวไทยในการก�าหนดนโยบาย
สาธารณะโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อน�ายุทธศาสตร์ข้าว
ไทยไปปฏิบัติ	 ผู้วิจัยพบว่า	 สภาพปัญหาของการก�าหนด
นโยบายสาธารณะในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่นัน้นโยบาย
สาธารณะส่วนใหญ่มุง่เน้นทีจ่ะก�าหนดนโยบายเก่ียวกับการ
ผลติขนาดใหญ่เพือ่การส่งออกและด้วยทีป่ระเทศไทยไม่มี 
สเถียรภาพทางการเมืองนั้นท�าให้ระบบราชการมีลักษณะ
ผูกขาดและมีอ�านาจครอบง�ากระบวนการก�าหนดนโยบาย
สาธารณะ	
	 ในการก�าหนดนโยบายสาธารณะของประเทศไทยส่วน
ใหญ่นัน้มกัจะเสนอวิธกีารแก้ไขปัญหาท่ีปลายเหต	ุส่งผลให้
เกษตรกรชาวนาเน้นการพึ่งพิงจากภาครัฐมากกว่าตนเอง	
การรอความช่วยเหลือจากภาครัฐบาลในการอดุหนุนราคา
ผลผลิตถึงแม้จะมีการรวมตัวกันของเกษตรกรชาวนาใน
การเรียกร้องสิทธิต่าง	ๆ	แต่นโยบายสาธารณะกลับมีการ
ใช้อิทธิพลทางการเมืองเข้ามาแทรกแซงการบริหารงาน	
ด้วยการท�าให้เกดิผลประโยชน์ต่อเกษตรกรโดยเน้นเฉพาะ
เกษตรกรชาวนาซึง่เป็นเกษตรกรกลุม่ใหญ่ในประเทศไทย
ทีเ่ป็นฐานเสยีงในการเลอืกตัง้	ซ่ึงนอกจากจะท�าลายระบบ
ตลาดแล้วยังส่งผลกระทบต่อเกษตรกรชาวนารายย่อยอย่าง
รนุแรงจนท�าให้สญูเสยีวถิชีวีติดัง้เดมิและกลายเป็นลกูจ้าง
ในระบบเกษตรกรรมในที่สุด	
	 จากการด�าเนินงานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องนั้น
เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในระยะส้ัน	 ในเร่ืองของ
ราคาข้าวด้วยการแทรกแซงราคาตลาดอย่างรนุแรงด้วยการ
ประกนัราคาข้าวหรือการจ�าน�าข้าว	แต่การกระท�าดงักล่าว
ไม่ได้แก้ปัญหาที่แท้จริงและยังเป็นการน�ามาใช้เพื่อเรียก
คะแนนเสียงทางการเมือง	 ท�าให้มีผลกระทบอย่างรุนแรง
ในตลาดข้าวเปลือกเกิดความเสียหายต่อประเทศไทยเป็น
อย่างมาก	อย่างไรก็ตามการผลติของเกษตรกรชาวนาราย
ย่อยไม่สามารถท�าตลาดเองได้	อกีทัง้ยงัไม่มอี�านาจต่อรอง
กบัพ่อค้าคนกลาง	หรอืโรงส	ีซึง่สอดคล้องกบัผลการศกึษา
วิจัยของ	Permani	และ	Vanzetti	(2016)	ในเรื่อง	การ
ศึกษาและประเมินโครงการรับจ�าน�าข้าวของประเทศไทย
และศึกษาผลกระทบด้านสวัสดิการของนโยบายข้าวอื่นๆ
ของไทย	พบว่า	 แม้ว่าโครงการรับจ�าน�าข้าวจะประสบผล
ส�าเร็จในการสนบัสนนุรายได้ของเกษตรกรชาวนาในระยะสัน้	 
แต่เป็นเรื่องยากที่จะกล่าวว่าภาระดังกล่าวตกอยู่กับผู้เสีย
ภาษีหรือผู้บริโภคหรือไม่	 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ	
Robinson	 et	 al.	 (1998)	 ได้ท�าการศึกษาและน�าเสนอ
แบบจ�าลองทางพฤติกรรมของนโยบายข้าวของประเทศ
อินโดนีเซีย	ผลการศึกษาวิจัย		พบว่า	การรักษาราคาข้าว
ให้ถกูนัน้ส่งผลกระทบเป็นอย่างมากต่อผู้ผลติข้าวซึง่เป็นผล
ให้การปรบัเปลีย่นเชงิโครงสร้างต้องล่าช้าออกไป	นอกจากนี ้
นโยบายอดุหนนุเงนินัน้ยงัต้องใช้เงนิอย่างมหาศาลและท�าให้
เป็นภาระทางการเงินของภาครัฐมากเกินไป
3. เพ่ือวิเครำะห์ปัจจัยที่มีผลต่อกำรก�ำหนดนโยบำย
สำธำรณะว่ำด้วยเรือ่งข้ำวโดยผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียในกำรน�ำ
ยุทธศำสตร์ข้ำวไทยไปปฏิบัติ
	 ผู้วิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลในการก�าหนด
นโยบายสาธารณะและการน�ายทุธศาสตร์ข้าวไทยไปปฏบิตั	ิ
โดยวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนจากปัจจัยภายใน	 การ
วิเคราะห์ตามหลักการ	5M	ประกอบด้วย	แรงงาน	(Man)
เครือ่งจกัร	(Machine)วตัถุดบิทีใ่ช้ในกระบวนการเพาะปลูก
ข้าว	(Material)การเงิน	(Money)	และการบริหารจัดการ	
(Management)	ผู้วิจัยศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกโดย
หลักการ	PESTEL	Analysis	ประกอบด้วย	นโยบายและ
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การเมอืง(Politic)สภาวะแวดล้อมของเศรษฐกจิ	(Economic) 
สังคมและวัฒนธรรม	 (Social	 and	 Culture)เทคโนโลย	ี
(Technology)สิ่งแวดล้อม	 (Environment)และกฎหมาย	
(legal)	ดังต่อไปนี้
 3.1 กำรวเิครำะห์ปัจจยัภำยในทีม่ผีลต่อกำรก�ำหนด
นโยบำยสำธำรณะว่ำด้วยเร่ืองข้ำวโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี
ในกำรน�ำยุทธศำสตร์ข้ำวไทยไปปฏิบัติ
 1. แรงงำน (Man)
 จุดแข็ง
	 1)	 ชาวนาไทยมีความเช่ียวชาญด้านการเพาะปลูก
ข้าว	มาจากการสัง่สมภมูปัิญญาของชาวนาไทยท่ีแม้จะต้อง
ประสบกับอุปสรรคต่าง	ๆ	ทางธรรมชาติ	แต่แสดงให้เห็น
ถึงทักษะ	ความเชี่ยวชาญของชาวนาได้เป็นอย่างดี
	 2)	 เกษตรกรบางกลุ่มที่สามารถเป็นผู้น�าท่ีมีความ
เสียสละ	 มีจุดยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและ
ให้ความส�าคัญกับกระบวนการเรียนรู้
	 3)	เกษตรกรมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาชุมชน	มี
จิตสาธารณะและส�านึกรักบ้านเกิด
 จุดอ่อน 
	 1)	ขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรกรรม	เกษตรกรที่
ประกอบอาชีพท�านามีอายุมาก	ส่วนใหญ่เข้าสู่วัยผู้สูงอายุ
และลูกหลานชาวนาปฏิเสธที่จะสืบทอดอาชีพการท�านา
เนือ่งจากความยากล�าบากจึงเกดิการละทิง้นาเพือ่แสวงหา
แหล่งรายได้อื่นที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า
	 2)	 แรงงานภาคเกษตรกรรมขาดโอกาสที่จะเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐและการได้รับสวัสดิการต่างๆ	
จากภาครัฐ
	 3)	 แรงงานภาคเกษตรกรรมรายย่อยยังขาดความ
รู้อีกเป็นจ�านวนมากขาดการพัฒนาให้มีความรู้และความ
สามารถในการผลิตข้าวและยังไม่ให้ความส�าคัญเพียงพอ
ในการสร้างความเข้มแข็งในรูปสถาบันเกษตรกร
	 4)	 แรงงานภาคเกษตรกรรมเป็นผู้ผลิตข้าวเปลือก
รายย่อยที่ยังขาดอ�านาจในการต่อรองในด้านการตลาด
 2. เครื่องจักร (Machine)
 จุดแข็ง
	 1)	เกษตรกรชาวนาแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
โดยใช้เคร่ืองจักรกลทางการเกษตรในการท�านาช่วยให้การ
ท�านามีประสิทธิภาพมากขึ้น	ให้ผลผลิตข้าวที่ดีมีคุณภาพ
และสร้างก�าไรที่สูงได้
	 2)	โรงสข้ีาวเป็นหน่วยผลติกลางน�า้ในการแปรรปูข้าว
เปลือกเป็นข้าวสารมีการพัฒนาในประสิทธิภาพและก�าลัง
การผลติอย่างมากในช่วงเวลาท่ีผ่านมาอันเนือ่งมาจากการ
ได้รบัสนิเช่ือในระบบของกลุ่มธรุกิจดงักล่าว	ท�าให้เกดิการ
ปรบัตวัในศกัยภาพการสข้ีาวทีส่ามารถผลติได้คณุภาพตาม
ที่ตลาดต้องการ
 จุดอ่อน
	 1)	ปัญหาการว่าจ้างเคร่ืองจกัรทางการเกษตรในเรือ่ง
ของราคาทีค่่อนข้างสงู	ท�าให้เกษตรกรรายย่อยซึง่มเีงนิทุน
ในการเพาะปลูกไม่มากนักมีโอกาสเข้าถึงได้น้อย
	 2)	เครือ่งจกัรกลทางการเกษตรมรีาคาแพง	และมีค่า
บ�ารุงดูและรักษาเครื่องจักร	
 3. วัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนกำรผลิต (Material)
 จุดแข็ง
	 1)	 เกษตรกรชาวนาบางกลุ่ม	 พยามยามลดต้นทุน
การผลิตโดยการหันไปท�าเกษตรโดยอิงวิถีธรรมชาติหรือ
การท�าเกษตรอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี
	 2)	ประเทศไทยสามารถผลิตข้าวได้หลากหลายชนิด
ทุกชั้นคุณภาพสามารถตอบสนองกับความต้องการของ
ตลาดได้ทุกตลาดที่ส�าคัญประเทศไทยสามารถปลูกข้าว
พันธุ์ข้าวหอมที่มีคุณสมบัติโดดเด่นในด้านกล่ินหอมเป็น
ที่ยอมรับของตลาดโลก
 จุดอ่อน
	 1)	 สภาพดินส่วนใหญ่มีปัญหาเสื่อมโทรมขาดแคลน
อนิทรยีวตัถดุนิมสีภาพแขง็เนือ่งจากมกีารใช้ปุย๋เคมสีะสม
มาเป็นเวลานานประกอบกบัสภาพดนิในพืน้ทีภ่าคกลางภาค
ตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวดินมี
สภาพความเปรี้ยวจัดส่วนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือดิน
มีสภาพเป็นดนิเค็มซ่ึงต้องมีการจดัการทรพัยากรดนิอย่าง
เหมาะสมจึงจะเพิ่มผลผลิตได้
	 2)	พืน้ทีเ่พาะปลกูข้าวส่วนใหญ่ของประเทศไทยอยู่ใน
เขตน�า้ฝนไม่มรีะบบน�า้ชลประทานท�าให้ขาดแคลนแหล่งน�า้
ส�าหรับการเพาะปลูก
	 3)	ขาดแคลนเมลด็พนัธุท์ีด่กีารผลติและการกระจาย
เมล็ดพนัธุข้์าวทีมี่คณุภาพได้มาตรฐานยงัไม่สามารถตอบสนอง 
ต่อความต้องการใช้ของชาวนาอย่างเพียงพอและทั่วถึง
	 4)	 ชาวนาเป็นจ�านวนมากหลุดจากฐานชุมชนท่ีเคย
เป็นเจ้าของและต้องเช่าที่นาท�ามาหากินส่งผลให้ชาวนา
ไม่มีแรงจูงใจในการที่จะปรับปรุงพื้นที่นาให้มีสภาพอุดม
สมบูรณ์
	 5)	ปัจจัยการผลิตที่น�าเข้าจากต่างประเทศมีราคาสูง
เช่นปุ๋ยเคมสีารเคมป้ีองกนัก�าจดัวชัพชืศตัรพูชืทีน่�าเข้าจาก
ต่างประเทศมรีาคาสงูและมแีนวโน้มสงูข้ึนส่งผลให้ต้องซือ้
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ปัจจัยการผลิตในราคาที่สูงขึ้น
	 6)	ข้าวเปลอืกทีมี่คณุภาพดจีะได้มาจากกระบวนการ
เพาะปลกูทีดี่และเมล็ดพันธ์ุข้าวทีด่	ีมักจะมีปรมิาณน้อยไม่
พอสแีละมกัจะขาดแคลนข้าวเปลอืกเน่ืองจากภัยธรรมชาติ
	 7)	พลงังานไฟฟ้าทีโ่รงสีใช้ในกิจกรรมการผลติเพราะ
กระบวนการผลิตใช้เครื่องจักรกลเป็นหลัก
	 8)	 พลังงานเชื้อเพลิง	 โรงสีบ้างแห่งมีเครื่องจักรที่
ใช้พลังงานเช้ือเพลิงอ่ืนๆ	 เช่น	 น�้ามันดีเซลเป็นต้นทุนใน
กระบวนการสีข้าว
 4.กำรเงิน (Money)
 จุดแข็ง
	 1)	การเข้าถึงบริการด้านเงินกู้ของเกษตรกรสามารถ
ท�าได้ง่ายข้ึนเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้นเน่ืองจากรัฐบาล
ให้การสนับสนุนด้านสินเชื่อมากขึ้น
	 2)	โรงสี	หรือ	ผู้ส่งออก	สามารถเข้าถึงสถาบันการ
เงินการธนาคารของภาครัฐได้โดยง่าย
 จุดอ่อน
	 1)	 รายได้ต�่าชาวนาซ่ึงเป็นเกษตรกรส่วนใหญ่ของ
เกษตรกรทัง้ประเทศมสีดัส่วนรายได้จากการท�านาต�า่กว่า
อาชพีการเกษตรอืน่ๆเป็นกลุม่เกษตรกรทีม่ฐีานะด้อยกว่า
เกษตรกรอื่น
	 2)	 ต้นทุนการผลิตสูงชาวนามีค่าใช้จ่ายในการผลิต
สูงขึ้นทุกปีทั้งค่าแรงงานค่าปุ๋ยเคมีค่าสารเคมีและค่าเมล็ด
พันธุ์เนื่องมาจากชาวนาส่วนใหญ่มีการใช้ปัจจัยการผลิตที่
สูงมากและใช้กรรมวิธีการผลิตที่ยังไม่ถูกต้องเหมาะสม
	 3)	ขาดสวสัดกิารหรอืระบบการประกันรายได้ท่ีเหมาะ
สมไม่สามารถท�ารายได้แก่ชาวนาอย่าเพียงพอ
	 4)	เกษตรกรชาวนาส่วนใหญ่มปัีญหาหนีส้นิครวัเรอืน
อันเกิดจากต้นทุนทางการเกษตร	 เกษตรกรต้องแบกรับ
ภาระหนี้ท่ีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องสวนทางกับนโยบายของ
รัฐบาลที่แทรกแซงตลาดอย่างไม่สิ้นสุด	 	
 5. กำรจัดกำร (Management)
 จุดอ่อน
	 1)	การปลูกข้าวอย่างต่อเนื่องตลอดปีโดยชาวนาภาค
กลางและภาคเหนอืตอนล่างในเขตชลประทานมกีารท�านา
ปลกูข้าวอย่างต่อเนือ่งตลอดปีท�าให้ชาวนาต้องเร่งการผลติ
หรือผลติท่ีไม่ค�านงึคณุภาพข้าวทีจ่ะได้ส่งผลให้ระบบนเิวศ
ขาดความสมดลุดนิเสือ่มเกิดการระบาดของโรคแมลงศตัรู
ข้าวท�าให้ข้าวที่ได้มีคุณภาพต�่า
	 2)	ขาดการจัดการขณะเกบ็เกีย่วและหลงัการเกบ็เกีย่ว
ที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้ผลผลิตเกิดการสูญเสียในขณะ
เก็บเก่ียวสูงประมาณร้อยละ	 5-10	 ของปริมาณผลผลิต
ทั้งหมด
	 3)	ชาวนามีการเก็บเกี่ยวข้าวโดยใช้เครื่องเกี่ยวนวด
ขณะที่ข้าวยังมีความชื้นสูงและจ�าหน่ายข้าวในทันทีหาก
จัดการไม่ดีจะท�าให้ข้าวมีคุณภาพต�่าและความชื้นสูง
	 4)	 ขาดการจัดการแหล่งน�้าที่มีอยู่เดิมในท้องถิ่นจน
ท�าให้เกิดความขัดแย้งในสังคมและชุมชน
	 5)	ขาดไซโล	ลานตากข้าว	หรือยุ้งฉาง	ท�าให้ชาวนา
ไม่สามารถบริหารจัดการข้าวเปลือกได้	จึงน�าผลผลิตหลัง
เก็บเกี่ยวเร่งขายให้กับโรงสี
3.2 กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยนอกในกำรก�ำหนดนโยบำย
สำธำรณะโดยผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีเพือ่น�ำยทุธศำสตร์ข้ำว
ไทยไปปฏิบัติ
 1. ปัจจัยด้ำนนโยบำยและกำรเมือง(Politic)
 จุดแข็ง
	 1)	ผูก้�าหนดนโยบายไม่ได้ให้ผูท้ีอ่ยูใ่นกระบวนการข้าว
และมคีวามรูค้วามเข้าใจ	อกีทัง้มส่ีวนได้ส่วนเสยีและได้รบั
ผลกระทบโดยตรงเข้ามามส่ีวนร่วมในการก�าหนดนโยบาย
	 2)	ภาครัฐให้การสนบัสนนุภาคเกษตรกรโดยการออก
นโยบายช่วยเหลอืต่างๆ	ทีม่วีตัถปุระสงค์เสรมิสภาพคล่อง
ของเกษตรกรที่เดือดร้อนในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว
	 3)	มีองค์กรและคณะกรรมการก�ากับดูแลที่ให้ความ
ส�าคัญของข้าวในฐานะเป็นพืชเศรษฐกิจหลักหลายองค์กร
เช่นคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาตกิรมการข้าวกรมส่ง
เสรมิการเกษตรกรมส่งเสรมิสหกรณ์กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์กรมการค้าภายในกรมการค้าต่างประเทศ	 และ
กรมส่งเสริมการส่งออกกระทรวงพาณิชย์	
 จุดอ่อน
	 1)	ความไร้เสถียรภาพทางการเมืองของประเทศไทย	
เป็นเหตุให้ไร้เสถียรภาพาทางนโยบายของรัฐบาลที่ไม่
แน่นอนและปรับเปลีย่นไปตามกระแสเป็นนโยบายรายวนั
ส่งผลท�าให้ภาคเกษตรกรส่วนหนึง่หลงเชือ่	และได้รบัความ
เสียหายจากการปรับตัวไปตามนโยบายของรัฐบาล	ซึ่งจะ
ส่งผลเสียต่อเสถียรภาพโดยรวมของเศรษฐกิจไทยด้วย
	 2)	นโยบายสาธารณะว่าด้วยเรื่องข้าว	เป็นนโยบาย
ระยะสั้นตอบสนองความต้องการของพรรคการเมืองที่หา
เสียงแบบประชานิยม
	 3)	 มาตรการพยุงราคาข้าวที่ด�าเนินงานมานาน	 ได้
สร้างภาระผูกพันอย่างมากต่องบประมาณของรัฐ	 โดย
เฉพาะในช่วงทีร่าคาพยงุภายใต้โครงการรบัจ�าน�าข้าวเปลอืก
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สูงกว่าราคาตลาดเสรีอย่างมาก	โครงการพยุงราคาข้าวไม่
สามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ด้านการกระจายรายได้	เนือ่งจาก
ประโยชน์ยังไม่กระจายสู่เกษตรกรรายย่อยอย่างทั่วถึง		
 2. ปัจจัยสภำวะแวดล้อมของเศรษฐกจิ (Economic)
 จุดแข็ง
	 2.1)	ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศอีกทั้งยัง
มีความเกีย่วข้องกบัธรุกจิอตุสาหกรรมอ่ืนๆ	เช่น	โรงสีข้าว	
ผูป้ระกอบการค้าข้าว	ผู้ผลติและจ�าหน่ายรถเกีย่วข้าว	และ
โรงงานแปรรูปข้าว	เป็นต้น
	 2.2)	ความต้องการบริโภคข้าวของโลกยังมีแนวโน้ม
ขยายตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากการขยายตัวของประชากรเพิ่ม
มากขึ้นและความต้องการบริโภคข้าวยังมีปริมาณสูงกว่า
ผลผลิตข้าวโลกมาโดยตลอด
	 2.3)	 ข้าวหอมมะลิของประเทศไทยเป็นที่นิยมและ
ต้องการในตลาดโลกสูง
 จุดอ่อน
	 2.1)	 การส่งออกข้าวของไทยในตลาดอาเซียนมี
เวียดนามเป็นคู่แข่งที่ส�าคัญ	 เวียดนามมีต้นทุนการผลิตที่
ต�่ากว่าท�าให้มีราคาส่งออกข้าวถูกกว่าแต่คุณภาพต�่ากว่า
	 2.2)	 สถานการณ์ตลาดข้าวในปัจจุบันไม่ใช่ลักษณะ
อุปทานสูงกว่าอุปสงค์อีกต่อไป	 และหลายประเทศเริ่ม
เปลี่ยนบทบาทจากตลาดผู้ขายเป็นตลาดผู้ซื้อ
 3. ปัจจัยด้ำนสังคมและวัฒนธรรม (Social and 
Culture)
 จุดแข็ง
	 1)	วถิชีวีติคนไทยนบัแต่อดตีจนถงึปัจจุบันบรโิภคข้าว
เป็นอาหารหลัก
	 2)	ข้าวมีความผูกพันกับชีวิตคนไทยการปลูกข้าวก่อ
ให้เกิดขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามคู่
กับชาติไทยสืบสานต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดย
เฉพาะอาชีพท�านาเป็นอาชีพท่ีเปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณใน
การเพาะปลูกข้าวซ่ึงถูกถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษสู่ลูก
หลานชาวนาในปัจจุบันถือได้ว่าชาวนาเป็นกระดูกสันหลัง
ของชาติ
	 3)	 พันธุ์ข้าวในประเทศไทยมีบริบทและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของพันธุ์ข้าวพื้นเมืองแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
ตามภูมิภาคของประเทศ
 จุดอ่อน
	 1)	 ชาวนาไทยถือได้ว่าเป็นชนกลุ่มใหญ่เป็นกลุ่มคน
ที่ยากจนที่สุดในบรรดาเกษตรกรทั้งหลายอยู่กระจายกัน
ทัว่ประเทศแต่มบีทบาทต่อภาวะทางการเมอืงการปกครอง
และความม่ันคงของประเทศรัฐบาลทุกรัฐบาลจะให้ความ
สนใจในปัญหาเร่ืองข้าวของชาวนามากที่สุดเพราะถือว่า
เป็นปัญหาของคนส่วนใหญ่ของประเทศ	
 4. ปัจจัยด้ำนเทคโนโลยี (Technology)
 จุดแข็ง
	 1)	 ประเทศไทยมีฐานปรับปรุงพันธุ์ที่เข้มแข็งและมี
พันธุ์ใหม่ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง
	 2)	 ภาครัฐสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
ข้าว	 ทั้งการพัฒนารูปแบบการผลิตข้าว	 เครื่องจักรกล
การเกษตรและต้นแบบการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่	ซึ่งช่วย
เพิม่ประสทิธภิาพการผลติ	ปรบัปรงุระบบการบรหิารจดัการ
และลดต้นทุนการผลิตข้าว
 จุดอ่อน  
	 1)	 ประเทศไทยขาดแคลนบุคลากรวิจัยที่มีทักษะใน
การใช้เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมในการปรับปรุงพันธุ์ข้าว
	 2)	การพฒันาผลติภณัฑ์ข้าวเพือ่สร้างมลูค่าเพิม่ยงัมี
น้อยและยังไม่สามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์ขั้นสูงรวมทั้งขาด
ระบบการเชือ่มโยงวตัถดุบิข้าวทีม่คีณุภาพเพือ่การแปรรปู
ผลิตภัณฑ์
	 3)	 หน่วยงานวิจัยด้านข้าวขาดแคลนนักวิจัยและงบ
ประมาณงานวิจัยด้านข้าวยังขาดการบูรณาการร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานวิจัยทั้งหมดของประเทศหน่วยงานวิจัย
ยังขาดแคลนนักวิจัยข้าวโดยเฉพาะนักปรับปรุงพันธุ์ข้าว
รวมทัง้ขาดการสนบัสนนุงบประมาณและเครือ่งมอือุปกรณ์
ในการวิจัยที่ทันสมัย
 5. ปัจจัยด้ำนสิ่งแวดล้อม (Environment) 
	 จุดแข็ง
	 1)	ประเทศไทยมเีสถยีรภาพในการผลติข้าวสงูเนือ่งจาก
สภาพภมูปิระเทศและสภาพภมูอิากาศเอือ้ต่อการปลกูข้าว
และมีความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติน้อย
 จุดอ่อน
	 1)	 สภาพภูมิอากาศของโลกมีการเปลี่ยนแปลงใน
ปัจจบัุนสภาพภมูอิากาศของโลกมแีนวโน้มทีจ่ะเปลีย่นแปลง
อย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อส่ิงมีชีวิตท้ังทางตรงและทาง
อ้อมอาจก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมา
	 2)	 เกษตรกรชาวนาส่วนใหญ่มีการใช้สารเคมีก�าจัด
ศัตรูพืชจ�านวนมากเนื่องจากมีการระบาดของแมลงศัตรู
พืชเพิ่มขึ้น	 แมลงดื้อยาเพิ่มขึ้นและแมลงที่มีประโยชน์ใน
แปลงเกษตรลดลง
 6. ปัจจัยด้ำนกฎหมำย (legal) 
 จุดแข็ง
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	 1)	ร่าง	พรบ.ข้าว...	เนื้อหาหลักของร่างกฎหมายดัง
กล่าวคือการก�าหนดพื้นที่ในการปลูกข้าว	 ก�าหนดราคา
กลาง	 ก�าหนดยุทธศาสตร์ข้าวของประเทศ	 รวมไปถึง
ควบคมุคณุภาพของเมลด็พนัธุท์ีใ่ช้ในการเพาะปลกู	และยงั
ให้อ�านาจเจ้าหน้าทีร่ฐัยดึและท�าลายข้าวทีผ่ลติอย่างไม่ถูก
ต้องตามกฎหมายฉบบัใหม่พร้อมก�าหนดโทษอาญาส�าหรบั
ชาวนาหรือผู้ประกอบกอบที่ฝ่าฝืนทั้งโทษปรับและจ�าคุก
 จุดอ่อน
	 1)	ประเทศผู้น�าเข้ามีมาตรการกีดกันทางการค้าเพิ่ม
ขึ้นเช่นด้านสุขอนามัยและด้านสิ่งแวดล้อม
	 2)	หน่วยงานภาครัฐและองค์กรอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับ
ชาวนายงัขาดเอกภาพองค์กรและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบั
การผลติข้าวและชาวนามจี�านวนมากซึง่ถกูจดัต้ังขึน้มาตาม
วตัถปุระสงค์ตามทีก่ลุม่บุคคลทัว่ไปประกอบอาชพีเหมอืน
กันต้องการแก้ปัญหาของตนเป็นหลักสมาคมต่างๆยังขาด
ความเป็นเอกภาพในการร่วมกันแก้ไขปัญหาการผลิตข้าว
ของชาวนา
	 3)	ภาครฐัไม่สามารถก�ากบัความคมุและดแูลการรบัซือ้ 
ข้าวเปลือกของโรงสีให้เกิดความเป็นธรรมต่อเกษตรกรได้
อย่างเป็นรูปธรรม
	 4)	กฎหมายไม่เอือ้ต่อชาวนารายย่อยและไม่สอดคล้อง
กับบริบทและเหตุการณ์ปัจจุบัน
4. กำรวิเครำะห์ปัจจัยที่มีผลในกำรก�ำหนดนโยบำย
สำธำรณะโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรน�ำยุทธศำสตร์
ข้ำวไทยไปปฏิบัติ 
	 4.1	การวิเคราะห์	SWOT	Analysis
	 ผู้วิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลในการก�าหนด
นโยบายสาธารณะและการน�ายทุธศาสตร์ข้าวไทยไปปฏบิตั	ิ
โดยวิเคราะห์จุดแข็ง	 จุดอ่อนจากปัจจัยภายในวิเคราะห์
ตามหลักการ	5M	ประกอบด้วย	แรงงานภาคการเกษตร	
(Man)เครื่องจักร	(Machine)วัตถุดิบ	(Material)การเงิน	
(Money)	 และการบริหารจัดการ	 (Management)	 และ
ท�าการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกโดย	 PESTEL	 Analysis	
ประกอบด้วย	นโยบายและการเมอืง(Politic)สภาวะแวดล้อม
ของเศรษฐกิจ	(Economic)สังคมและวัฒนธรรม	(Social	
and	Culture)เทคโนโลยี	(Technology)สิ่งแวดล้อม	(En-
vironment)และกฎหมาย	(legal)	
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses)
S1	ชาวนามีทักษะเชี่ยวชาญด้านการเพาะปลูกข้าว
S2	ชาวนามีจุดยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
S3	ชาวนาให้ความส�าคัญกับกระบวนการเรียนรู้
S4	ชาวนามีจิตสาธารณะและส�านึกรักบ้านเกิด
S5	ชาวนามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาชุมชน	
S6	ชาวนาบางกลุ่มสามารถเป็นผู้น�าที่มีความเสียสละ	
S7	เครื่องจักรกลทางการเกษตรช่วยให้การท�านามี 
			 ประสิทธิภาพมากขึ้น
S7	เครื่องจักรกลทางการเกษตรช่วยให้การท�านามี 
			 ประสิทธิภาพมากขึ้น
S8	เกษตรกรบางกลุ่มหันไปท�าเกษตรโดยอิงวิถี 
				ธรรมชาติ
S9	โรงสีพัฒนาประสิทธิภาพและก�าลังการผลิต
				 ท�าให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพมากขึ้น
S10	เข้าถึงแหล่งเงินทุนจากภาครัฐได้ง่ายขึ้น
W1	ขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรกรรม
W2	ขาดโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงาน 
				ภาครัฐ
W3	ขาดการพัฒนาความรู้อีกเป็นจ�านวนมาก
W4	ขาดการได้รับสวัสดิการต่างๆ	จากภาครัฐ
W5	ขาดอ�านาจการต่อรองด้านการตลาด
W6	การว่าจ้างเครื่องจักรทางการเกษตรในเรื่องของ 
				 ราคาที่ค่อนข้างสูง
W7	สภาพดินที่ใช้ในการเพาะปลูกส่วนใหญ่มีปัญหา 
				 เสื่อมโทรม
W8	ขาดแคลนแหล่งน้�าส�าหรับการเพาะปลูก
W9	ขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ที่ดี
W10	ขาดแรงจูงใจในการปรับปรุงที่ดินท�ากิน
W11	ไม่มีที่ดินท�ากินเป็นของตนเอง
W12	ต้นทุนและปัจจัยการผลิตมีราคาสูง
W13	รายได้จากการท�านาต�่ากว่าอาชีพการเกษตรอื่นๆ
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W14	ขาดสวัสดิการจากภาครัฐหรือระบบการประกัน 
					 รายได้ที่เหมาะสม
W15	เกษตรกรชาวนาประสบปัญหาหนี้สินครัวเรือน
W16	ขาดการจัดการขณะเก็บเกี่ยวผลผลิต
W17	ขาดการจัดการแหล่งน้�าที่มีอยู่เดิมในท้องถิ่น
W18	ขาดไซโล	ลานตากข้าว	และยุ้งฉาง
โอกำส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
	O1	ภาครัฐออกนโยบายเสริมสภาพคล่องในช่วงฤดู 
				เก็บเกี่ยว
	O2	มีหน่วยงานและคณะกรรมการก�ากับดูแลเรื่อง 
				ข้าวหลากหลายหน่วยงาน
	O3	ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศไทย
	O4	ความต้องการบริโภคข้าวในตลาดโลกมี 
					แนวโน้มเพิ่มมากขึ้น
	O5	ข้าวหอมมะลิประเทศไทยเป็นที่ต้องการของ 
					ตลาดโลก
	O6	คนไทยบริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก
	O7	รัฐบาลทุกรัฐบาลให้ความสนใจปัญหาเรื่องข้าว 
					มากที่สุด	
	O8	ประเทศไทยมีพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่หลากหลาย
	O9	มีฐานปรับปรุงพันธุ์ข้าวที่เข้มแข็ง
O10	หน่วยงานและคณะกรรมการก�ากับดูแลที่ให้ 
					ความส�าคัญของข้าวหลากหลายหน่วยงาน
O11	ภาครัฐให้การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี 
					การผลิตข้าว
O12	สภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศเอื้อต่อ 
					การปลูกข้าว
O13	โอกาสการเกิดภัยธรรมชาติน้อยมาก
O14	ประเทศไทยผลักดัน	พรบ.	ข้าวไทย.......
T1	ขาดอ�านาจในการต่อรองในด้านการตลาด
T2	เครื่องจักรกลทางการเกษตรมีราคาแพง
T3	ปัจจัยการผลิตที่น�าเข้าจากต่างประเทศมีราคาสูง
T4	ขาดการบริหารจัดการแหล่งน้�าที่มีอยู่เดิมในท้องถิ่น
T5	ความไร้เสถียรภาพทางการเมืองของประเทศไทย
T6	นโยบายสาธารณะเป็นนโยบายระยะสั้น
T7	ขาดการมีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบาย
T8	โครงการต่างๆ	ของภาครัฐยังไม่กระจายสู่เกษตรกร 
				รายย่อยอย่างทั่วถึง
T9	ขาดการบูรณาการองค์กรและคณะกรรมการก�ากับดูแล 
				ที่ให้ความส�าคัญของข้าว
T10	การส่งออกข้าวของไทยในตลาดอาเซียนมีเวียดนาม 
					เป็นคู่แข่งที่ส�าคัญ
T11	หน่วยงานวิจัยด้านข้าวขาดแคลนนักวิจัยและ 
				งบประมาณสนับสนุน
T12	การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มยังมีน้อย
T13	หน่วยงานภาครัฐและองค์กรอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องขาด 
				ความเป็นเอกภาพในการร่วมกันแก้ไขปัญหาการผลิต 
				ข้าวของชาวนา
T14	ภาครัฐไม่สามารถก�ากับความคุมและดูแลการรับซื้อ 
				ข้าวเปลือกของโรงสีให้เกิดความเป็นธรรมต่อเกษตรกร 
				ได้อย่างเป็นรูปธรรม
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses)
T15	กฎหมายไม่เอื้อต่อชาวนารายย่อยและไม่สอดคล้องกับ 
					บริบทและเหตุการณ์ปัจจุบัน
T16	เกษตรกรชาวนาส่วนใหญ่มีการใช้สารเคมีก�าจัด 
				 ศัตรูพืชจ�านวนมาก
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	 จากผลการวเิคราะห์ปัจจยัทีม่ผีลในการก�าหนดนโยบาย
สาธารณะว่าด้วยเรือ่งข้าวผู้วิจัยได้วิเคราะห์จากจดุแขง็	จดุ
อ่อนโอกาส	 และอุปสรรคของประเทศไทย	 เพื่อก�าหนด
แนวทางการด�าเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์	 พบ
ว่า	ประเทศไทยมจุีดแขง็และโอกาสค่อนข้างมาก	เนือ่งจาก
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม	มรีะบบการผลติ	เมลด็
พันธ์ุข้าวทีเ่ข้มแขง็	ลกัษณะภมูปิระเทศท่ีเอ้ืออ�านวยในการ
ท�านาข้าวได้ตลอดปี	และเกษตรกรชาวนามคีวามเชีย่วชาญ
ในการเพาะปลกูข้าว	อกีทัง้ข้าวยงัเป็นพชืเศรษฐกจิทีส่�าคญั
ของประเทศไทยทีภ่าครัฐให้การสนบัสนนุมาอย่างต่อเนือ่ง
ผู้วิจัยได้น�าผลการวิเคราะห์	SWOT	Analysisมาวิเคราะห์	
TOWS	Matrix	เพื่อน�าไปสู่การพัฒนารูปแบบการก�าหนด
นโยบายสาธารณะเชงิบรูณาการโดยผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีใน
การน�ายุทธศาสตร์ข้าวไทยไปปฏิบัติต่อไป
 4.2 กำรวิเครำะห์ TOWS Matrix 
	 การวิเคราะห์จุดแข็ง	 จุดอ่อน	 โอกาสและอุปสรรค	
จากการรวบรวมข้อมูลในการวิเคราะห์	 SWOT	Analysis	
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ต่อเพื่อวางแผนหารูปแบบการก�าหนด
นโยบายสาธารณะโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการก�าหนด
ยทุธศาสตร์ข้าวไทยไปปฏิบตัด้ิวยเครือ่งมอื	TOWS	Matrix	
โดยจับคูปั่จจยัระหว่างกลุม่ทีเ่ป็นจดุแข็งและโอกาส	จดุอ่อน 
และโอกาส	 จุดแข็งและอุปสรรค	 จุดอ่อนและอุปสรรค 
ดังตารางที่	2
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ TOWS Matrix
5. กำรพัฒนำรูปแบบกำรก�ำหนดนโยบำยสำธำรณะเชิง
บูรณำกำรโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรน�ำยุทธศำสตร์
ข้ำวไทยไปปฏิบัติ
 5.1 กำรพฒันำรปูแบบกำรก�ำหนดนโยบำยสำธำรณะ
โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อน�ำยุทธศำสตร์ข้ำวไทยไป
ปฏิบัติเชิงนโยบำย (Top - Down)
	 การพัฒนารูปแบบยุทธศาสตร์การก�าหนดนโยบาย
สาธารณะโดยหน่วยงานท่ีก�ากับดูในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่างๆ	
และภาครฐัทีอ่อกนโยบายสาธารณะให้ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี
กับนโยบายเป็นผู้ปฏิบัติ	(Top	-	Down)
	 	 1)	นโยบายสนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกรชาวนา
	 	 2)	นโยบายสนบัสนนุการพึง่ตนเองและพึง่กนัเอง
	 	 3)	สนบัสนนุให้เกษตรกรให้ได้มทีีด่นิท�ากนิ	โดย
ใช้การมีส่วนร่วมของชุมชน	
	 	 4)	 นโยบายจัดการด้านเงินทุนและหนี้สินของ
เกษตรกร
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	 	 5)	นโยบายลดการใช้สารเคมี
	 	 6)	 นโยบายสนับสนุนการพัฒนาทักษะจาก	
“ปราชญ์ชุมชน”
	 	 7)	นโยบายสนบัสนนุและส่งเสรมิการมส่ีวนร่วม
ของเกษตรกรชาวนาในการวิจัยและพัฒนา
	 	 8)	 กระจายอ�านาจการบริหารจัดการน�้าตาม
ศักยภาพของท้องถิ่น
	 	 9)	 สนับสนุนการเพ่ิมมูลค่า	 พัฒนาคุณภาพ	
คุ้มครองด้านรายได้และราคาแก่เกษตรกรชาวนา
 5.2 กำรพฒันำรปูแบบกำรก�ำหนดนโยบำยสำธำรณะ
โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อน�ำยุทธศำสตร์ข้ำวไทยไป
ปฏิบัติเชิงปฏิบัติ (Bottom - up)
	 รปูแบบการพฒันาส�าหรบัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียหลกัเชิง
ปฏิบัติเป็นผู้ร่วมก�าหนดทิศทางนโยบายสาธารณะ	 และ
กระบวนการในการพัฒนาโดยตรง	(Bottom	-	up)
	 	 1)	 การรวมกลุ่ม	 “เกษตรกรรวมพลัง	 สหกรณ์
ชาวนาเข้มแข็ง”
	 	 2)	เกษตรกรรมสนับสนุนและเกื้อกูลโดยชุมชน
	 	 3)	เกษตรกรเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต
	 	 4)	สร้างตลาดกระจายไปในพื้นที่เกษตรกรรม
	 	 5)	ตัง้ชมรมหรอืสมาคมอนรุกัษ์พนัธุข้์าวพืน้เมอืง
	 	 6)	ตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาเกษตรกรชาวนา
	 	 7)	 ตั้งสถาบันนวัตกรรมทางการเกษตรเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต
	 จากการวิเคราะห์การก�าหนดนโนบายสาธารณะว่า
ด้วยเร่ืองข้าวโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการน�ายุทธศาสตร์
ข้าวไทยไปปฏิบัตผิูวิ้จยัได้น�าเอาข้อมูลทัง้หมดมาวเิคราะห์	
SWOT	Analysis	วิเคราะห์จุดแข็ง	จุดอ่อน	โอกาส	และ
อุปสรรค	รวมถึงการวิเคราะห์	TOWS	Matrix	จากปัจจัย
ภายใน	 ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการก�าหนดนโยบาย
สาธารณะว่าด้วยเรือ่งข้าวโดยผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีในการน�า
ยุทธศาสตร์ข้าวไทยไปปฏิบัติ	 ผู้วิจัยได้พัฒนาตัวแบบเชิง
บูรณาการของการก�าหนดนโยบายสาธารณะว่าด้วยเรื่อง
ข้าว	การด�าเนนินโยบายสาธารณะว่าด้วยเรือ่งข้าวนัน้ตัง้แต่
อดตีจนถงึปัจจบุนัมรีปูแบบและวธิกีารทีห่ลากหลายขึน้อยู่
กบัการก�าหนดนโยบายของรฐับาลและข้าราชการระดบัสูง	 
โดยไม่ได้ตระหนักถึงปัญหาความต้องการที่แท้จริงของ
เกษตรกรและสภาพบรบิทเฉพาะแต่ละพืน้ทีข่องประเทศไทย	
ผู้วิจัยจึงได้เสนอแผนพัฒนาตัวแบบเชิงบูรณาการของการ
ก�าหนดนโยบายสาธารณะโดยผ่านกระบวนการมส่ีวนร่วม
ของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทัง้เชงินโยบาย	และเชงิปฏบิตัใินการ
ออกนโยบายสาธารณะว่าด้วยเรื่องข้าว	ผู้วิจัยได้ตระหนัก
ถึงจุดอ่อนและอุปสรรคท่ีเกิดจากการก�าหนดนโยบาย
สาธารณะและการน�านโยบายไปปฏิบัติ	และได้เล็งเห็นถึง
จุดแข็งและโอกาสที่จะพัฒนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก	 คือ	
เกษตรกรชาวนา	ทีไ่ด้รบัผลกระทบทัง้ทางบวกและทางลบ
จากการก�าหนดนโยบายสาธารณะว่าด้วยเรื่องข้าว	จึงเห็น
ควรสนับสนุนผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่ม	“เกษตรกรรวม
พลัง	 สหกรณ์ชาวนาเข้มแข็ง”	 การสนับสนุนและเกื้อกูล
โดยชุมชนในเชิงปฏิบัติและผู้น�านโยบายไปปฏิบัติมีหน้าที่
ตดิตาม	ก�ากบัดแูล	ให้ค�าปรึกษา	ให้ความส�าคัญกบัผู้มส่ีวน
ได้ส่วนเสยีเพือ่พฒันาเครอืข่ายการท�างานในพืน้ที	่โดยการ
พัฒนาเกษตรกรชาวนาให้เป็นแกนหลักในการปฏิบัติงาน	
หรือ	 ปราชญ์ชาวบ้าน	 โดยภาครัฐสนับสนุนเชิงนโยบาย
ในการออกนโยบายสนบัสนนุการรวมกลุม่เกษตรกรชาวนา	
และนโยบายสนบัสนนุการพึง่ตนเองและพ่ึงกนัเอง	โดยการ
สร้างมาตรการหรอืแรงจงูใจให้เกษตรกรชาวนาเกดิการรวม
กลุ่มเพื่อเป็นการแก้ปัญหาการก�าหนดนโยบายสาธารณะ
ว่าด้วยเรื่องข้าวระยะสั้น	 ระยะกลาง	 และระยะยาวให้มี
ประสิทธิภาพ	 และเกิดความยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หลักในระยะยาวดังภาพที่	2
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ภำพที่ 2	ตัวแบบเชิงบูรณาการของการก�าหนดนโยบายสาธารณะว่าด้วยเรื่องข้าว
6. ตวัแบบเชงิบรูณำกำรของกำรก�ำหนดนโยบำยสำธำรณะ
โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรน�ำยทุธศำสตร์ข้ำวไทยไปปฏิบติั
	 ประเทศไทยคุ้นชินกับค�าว่า“SMART FARMER” 
ที่หมายถึงตัวบุคคลที่เป็น	เกษตรกร	และตามความหมาย
ในประเด็นยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการเกษตรท่ีเน้นการ
พัฒนาเกษตรกรให้มีความสามารถในการพึ่งพาตนเองได	้
มีภมูคิุม้กนัพร้อมรับความเสีย่งในมติขิองการผลติและการ
ตลาด	รวมทัง้มคีวามสามารถในการผลติและการตลาดใน
ระดับที่พร้อมก้าวสู่การเป็นเกษตรกรมืออาชีพที่ท�าการ
เกษตรกรรมได้จนประสบความส�าเร็จ	โดยในบทสรุปของ
ข้อเสนอแนะตัวแบบเชิงบูรณาการนี้	ผู้วิจัยได้อธิบายหลัก
การอีกหนึ่งวิธีทางของการพัฒนาภาคเกษตรชาวนาไทย
เชิงนโยบายโดยให้ค�าจ�ากัดความภายใต้ค�าว่า	“SMART” 
และข้อเสนอแนะเชงิปฏบิตัทิีใ่ห้ค�าจ�ากดัความภายใต้ค�าว่า	
“FARMER”	 รวมเป็น	 “SMART FARMER”	 เพื่อตัว
แบบเชิงบูรณาการของการก�าหนดนโยบายสาธารณะโดย
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการน�ายุทธศาสตร์ข้าวไทยไปปฏิบัติ	
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 6.1 ตัวแบบเชิงบูรณำกำรของกำรก�ำหนดนโยบำย
สำธำรณะโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรน�ำยุทธศำสตร์
ข้ำวไทยไปปฏิบัติเชิงนโยบำย
	 1)	State	intervention	(S)	คือ	การลดการแทรกแซง
ของภาครัฐ
	 2)	Management	(M)	คือ	การบริหารราชการเชิง
บูรณาการโดยการสร้างความเข้มแข็งในการท�างานของ
หน่วยงานต่างๆ	ทุกภาคส่วน	 	
	 3)	Accountability	(A)	คือ	ความรับผิดชอบอันเกิด
จากจติส�านกึในผลท่ีเกดิขึน้จากการกระท�าของตนเอง	เป็น
ระบบทีส่�าคญัทีจ่ะเสรมิสร้างการท�างานของภาครัฐมุง่เน้น
ประสทิธิภาพและมคีวามพร้อมรบัผดิชอบตามหลกัธรรมภบิาล 
	 4)	Research	and	Development	(R&D)	คือการ
วิจัยและการพัฒนา	 การวิจัยข้าวของภาครัฐก�าลังประสบ
ปัญหาที่ส�าคัญ	คือ	งบการวิจัยข้าวเทียบกับมูลค่าการเพิ่ม
ของข้าวกลับมีแนวโน้มลดลง	(rice	research	intensity)
	 5)	Technology	and	Innovation	(T&I)	คือ	การน�า
เทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนเกษตรกรชาวนาโดยการพัฒนา
ระบบบ่งชีท้างภมูศิาสตร์	(Geographical	Indication)หรอื	
GI	ของข้าว	เพื่อใช้สร้างชื่อและมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตผลของ
ชุมชนที่ยังไม่เป็นที่รู้จัก
1. นโยบำยสนับสนุนและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของเกษตรกรชำวนำ
ในกำรวิจัยและพัฒนำ
2. นโยบำยสนับสนุนกำรเพิ่มมูลค่ำ พัฒนำคุณภำพ คุ้มครองด้ำนรำยได้
และรำคำแก่เกษตรชำวนำ
1. นโยบำยสนับสนุนกำรรวมกลุ่มเกษตรกรชำวนำ
2. นโยบำยสนับสนุนกำรพึ่งพำตนเองและพึ่งกันเอง
3. นโยบำยกำรพัฒนำทักษะจำก “ปรำชญ์ชุมชน”
“เกษตรกรรวมพลัง สหกรณ์ชำวนำเข้มแข็ง”
สนับสนุนและเกื้อกูลโดยชุมชน
1. ตั้งสมำคมอนุรักษ์พันธุ์ข้ำวพื้นเมือง
2. ตั้งสถำบันวิจัยและพัฒนำเกษตรกรชำวนำ
3. ตั้งสถำบันนวัตกรรมกำรเกตรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต
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 6.2 ตัวแบบเชิงบูรณำกำรของกำรก�ำหนดนโยบำย
สำธำรณะโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรน�ำยุทธศำสตร์
ข้ำวไทยไปปฏิบัติเชิงปฏิบัติ
	 1)	Factor	(F)	คอื	ปัจจยัทัง้หมดทีม่ผีลต่อการท�าเกษตร
ของเกษตรกรชาวนา	เกษตรกรชาวนาเองควรตระหนกัถงึ
การลดปัจจัยที่สร้างภาระเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	
คือ	 ต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นสาเหตุส�าคัญของปัญหา	
การขาดแคลนแรงงานซ่ึงเป็นผลให้อัตราค่าจ้างแรงงาน
ภาคเกษตรกรสูงขึ้น	ต้นทุนค่าปุ๋ย	ยาปราบศัตรูพืช	รวม
ถึงค่าขนส่ง	และ	ผลผลิตต่อไร่	อัตราการเพิ่มผลผลิตต่อ
ไร่คงตัว	
	 2)	Agriculture	(A)	คือ	เกษตรกรทีดี่	ต้องพ่ึงพาตนเอง	 
พึง่พากันเองและการให้ความรูแ้ก่เกษตรกรด้วยกันเอง	เป็น
เกษตรกรทีม่คีวามรูอ้ย่างถ่องแท้เกีย่วกบัการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม	มีความคดิในการวางแผนเป็นเลศิ	ส่งเสรมิให้
เกษตรกรในพืน้ทีด่�าเนนิชวิีตตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง
	 3)	Region	(R)	คอื	การปรบัโครงสร้างแบบครบวงจร	
การแบ่งพื้นที่เพาะปลูกตามความเหมาะสมของพื้นที่	และ
การให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมการจัดรูปที่ดิน	 (Zoning)	
เพื่อก�าหนดพื้นที่เพาะปลูกพันธุ์ข้าวให้เหมาะสม
	 4)	Market	(M)	คอื	การแยกตลาด	เช่น	ท�าการตลาด
แบบเฉพาะเจาะจงกลุม่ลกูค้าเพือ่จ�าหน่ายสนิค้าเฉพาะทาง	
(Niche	 Market)	 และหาแผนส่งเสริมเพื่อพัฒนาตลาด
รองรบัผลผลติโดยเกษตรชาวนาเป็นผูจ้�าหน่ายผลผลติจาก
การสร้างเครือข่าย	หรือ	สหกรณ์ชาวนาเข้มแข็ง	ส่งเสริม 
ให้มพีืน้ทีต่ลาดใหม่เพือ่ขยายพืน้ทีต่ลาดเดมิ	ท�าให้เกษตรกร
ชาวนามพีืน้ทีช่่องทางการระบายสนิค้าทางการเกษตรมากขึน้
	 5)	Empower	(E)	คอื	การสร้างความเข้มแขง็ของเครอืข่าย 
ผูผ้ลติและผูจ้�าหน่าย	โดยการจดัตัง้สมชัชาชาวนา	หรือ	สหกรณ์
ชาวนา	เชื่อมโยงเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน	เพื่อเกิดอ�านาจ 
ต่อรอง	ควบคมุคณุภาพ	การรวบรวมผลผลิต	ท�าการตลาดกบั 
กลุม่ลกูค้าโดยตรง	เพือ่ลดช่องว่างของพ่อค้าคนกลาง	และ
ลดการแทรกแซงราคาข้าวจากภาครฐัได้อย่างมปีระสทิธภิาพ
	 6)	Risk	management	 (R)	คือ	การจัดการความ
เสีย่งจากปัญหาการท�าเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบจากต้นน�า้	
ถึงปลายน�้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและต้นทุนการผลิต
ภำพที่ 3	ตัวแบบเชิงบูรณาการของการก�าหนดนโยบายสาธารณะ
โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการน�ายุทธศาสตร์ข้าวไทยไปปฏิบัติเชิงนโยบาย
ลดการแทรกแซง
ของภาครัฐ
สร้างนวัตกรรม
และเทคโนโลยี
สนับสนุน
ผลงานวิจัย
บริหารราชการ
เชิงบูรณาการ
ตั้งคณะกรรมการตลาด
ข้าวครบวงจร
สร้างความเป็นธรรม
ความโปร่งใส
ปรับปรุงกฏระเบียบและวิธีการ
เสริมสร้างการมีส่วนร่วม
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ภำพที่ 4	ตัวแบบเชิงบูรณาการของการก�าหนดนโยบายสาธารณะโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการน�ายุทธศาสตร์ข้าวไทยไปปฏิบัติเชิงปฏิบัติ
	 ในการพัฒนาตัวแบบเชิงบูรณาการของการก�าหนด
นโยบายสาธารณะโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการน�า
ยทุธศาสตร์ข้าวไทยไปปฏบิตัใินเชงิปฏบิตันิัน้	ผูว้จิยัเหน็ถงึ
ความส�าคญัของการเป็นเกษตรกรทีด่	ีต้องมคีวามรูใ้นการ
ประกอบอาชพีด้านการเกษตร	คอื	เกษตรกรชาวนาเองควร
ตระหนักถงึการลดปัจจยัทีส่ร้างภาระเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ
การผลติ	ในการพึง่พาตนเองเองและพึง่พากนัเอง	จากการ
ใช้ภมิูปัญญาของเกษตรกรองค์ความรู้และข้อมลูประกอบการ
ตัดสินใจตามความเหมาะสมของแต่ละบริบทของพื้นที่ใน
การคดัเลอืกพันธุข้์าวทีเ่หมาะสมในการเพาะปลกู	วางแผน
การตลาดให้เหมาะสมเพื่อรองรับผลผลิตของตนเอง	รู้จัก
น�าเทคโนโลยีมาใช้	 ผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานตามความ
ต้องการของตลาด	กล่าวได้ว่า	ต้องมทีกัษะทัง้ด้านการผลติ	
บริหารจัดการ	 และการตลาดเพื่อสร้างความเข้มแข็งของ
เครือข่ายเกษตรกรชาวนาท�าให้เกิดอ�านาจการต่อรองกับ
ภาครัฐมากขึ้น	เป็นการพัฒนาภาคเกษตรกรชาวนาอย่าง
เข้มแขง็ควบคู่ไปกบัการพฒันาเศรษฐกจิของชมุชนภายใน
พื้นที่	 และการดูและรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรท้อง
ถิ่นได้อย่างยั่งยืน
7. ข้อเสนอแนะกำรพัฒนำแนวทำงในอนำคตต่อกำร
ก�ำหนดนโยบำยเชิงบูรณำกำรโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพื่อน�ำยุทธศำสตร์ข้ำวไทยไปปฏิบัติ
 7.1 กำรมีส่วนร่วมของชมุชน (Community Participation) 
คือ	แรงผลักดนัของกลุม่ผูท้ีเ่กีย่วข้องสร้างข้ึน	มกัจะมปัีญหา
ความไม่เข้าใจกันในเรือ่งของการสร้างระยะเวลาในการสร้าง
องค์ความรู้	การวิจัย	การพัฒนา	และการผลิตเทคโนโลยี	
การมองไปข้างหน้าร่วมกัน	 โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
นั้นจะต้องประกอบไปด้วยองค์กรหลักๆอยู่	3	องค์กร	คือ	
รัฐบาล	(Government)	ประชาชน	(People)	และชุมชน	
(Community)	ซึง่เป็นพืน้ฐานท่ีส�าคัญของการเป็นรากฐาน
ของประเทศ	มส่ีวนส�าคัญอย่างยิง่ต่อการขับเคลือ่นและการ
พัฒนาสังคมให้ก้าวหน้าไป
	 	 1)	การสือ่สาร	(Communication)	เช่ือมโยงกลุม่
คนทัง้	3	กลุม่เข้าด้วยกนั	โดยให้กรอบปฏิสมัพนัธ์และการ
สือ่สารกบักลุม่ดงักล่าว	เพือ่ลดปัญหาความขดัแย้งด้านการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
	 	 2)	การประสานงาน	(Coordination)	ท�าให้คน
ทั้ง	 3	 กลุ่ม	 รวมกันเป็นหุ้นส่วนที่มีประสิทธิภาพในการ
พิจารณา	 แจกแจงรายละเอียด	 ประเด็นปัญหาต่างๆ	 ที่
สามารถแก้ไขร่วมกันได้
	 	 3)	ความผูกพัน	(Commitment)	ท�าให้คนทั้ง	3	
กลุ่ม	 สร้างความเปลี่ยนแปลง	 จนมีความรู้สึกผูกพันกับ
ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
	 	 4)	ความเข้าใจ	(Comprehension)	สนับสนุนให้
ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องมคีวามเข้าใจต่อการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้
ลดปัจจัยที่สร้างภาระ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
การจัดการความเสี่ยงต่อการท�านา
เพื่อจัดท�าแผนการท�านาระยะยาว
จัดตั้งสมัชชาชาวนา
สร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกร
เพื่อเกิดอ�านาจต่อรอง
พึ่งพาตนเอง	พึ่งพากันเอง
จากภูมิปัญญาเกษตรกรเพื่อสร้างเครือข่าย
ปรับโครงสร้างครบวงจร
และแบ่งการเพาะปลูกตามความ
เหมาะสมของพื้นที่
แยกตลาด	และแบ่งแผนการส่งเสริม
เพื่อหาตลาดรองรับ
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กับอาชีพของตน	และให้สามารถควบคุมอาชีพดังกล่าวได้
บางส่วน
 7.2 เกษตรกรรมท่ีสนับสนุนเก้ือกูลโดยชุมชน 
(Community Supported Agriculture)
	 “เกษตรกรทีส่นบัสนนุและเกือ้กลูโดยชมุชน”การทีจ่ะ
เกดิความเข้มแขง็ของกลุม่เกษตรกรต้องเกดิจากการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกลุ่ม	องค์กร	สถาบัน	โดยมี
เป้าหมาย	วตัถปุระสงค์และความต้องการบางอย่างร่วมกนั	
ร่วมกนัด�าเนนิกจิกรรมบางอย่างโดยสมาชิกเครอืข่ายยงัคง
เป็นเอกเทศไม่ขึ้นต่อกัน
	 	 1)	วสิาหกิจชมุชนเกษตรกรร่วมมือกบัผูป้ระกอบ
การรายย่อยในพ้ืนท่ีใกล้เคียงที่ผูกโยงและสนับสนุนการ
ผลิตข้าวการแปรรูปข้าว	 การออกแบบและท�าบรรจุภัณฑ์
เพื่อมุ่งจ�าหน่ายในตลาด
	 	 2)	 สมัชชาชาวนาเกษตรกรต้องร่วมมือกันบน
พืน้ฐานผลประโยชน์ร่วมกนั	ในการวางแผนบรหิารจดัการ
พืน้ท่ีปลกูข้าวอย่างเป็นระบบ	ทัง้เชงิพืน้ทีแ่ละรอบการปลกู	
เพือ่แก้ปัญหาต่างๆ	เช่น	ควบคมุแมลงศตัรพืูช	การบรหิาร
จัดกรน�้าตั้งแต่ต้นน�้าจนถึงปลายน�้า
	 	 3)	สหกรณ์เข้มแข็ง	การด�าเนินงานของสหกรณ์
ไทย	 ยังไม่ประสบความส�าเร็จมากนัก	 ยังไม่มีความเข้ม
แข็งและมักจะประสบปัญหาจากการรวมกลุ่ม	สหกรณ์ไม่
สามารถด�าเนินงานหรือตัดสินใจด้วยตัวเองได้	เนื่องจากมี
การแทรกแซงจากภาครัฐมาก
 7.3 กลยุทธ์ส่งเสริมกำรค้ำและกำรบริโภคเพื่อยก
ระดับรำยได้ (Market Expansion)
	 	 1)	การส่งเสรมิเครอืข่ายการตลาด	การพัฒนาให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการผลิตข้าวและค้าเมล็ด
พันธุ์ข้าวคุณภาพดีเป็นที่ยอมรับในตลาดอาเซียน
	 	 2)	การสร้างมลูค่าเพิม่ด้วยการพฒันาผลติภณัฑ์
ใหม่	ปรับโครงสร้างการผลิตการบรกิารบนพืน้ฐานความรู้
และนวตักรรม	ใช้จดุแข็งของความหลากหลายทางชวีภาพ
ส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่มีฐานภูมิปัญญาและ
มรดกทางวัฒนธรรมในการสร้างนวัตกรรมและการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมเพื่อปรับโครงสร้างการผลิตสู่การเพิ่มคุณค่า	
(Value	 creation)	 ของสินค้าและบริการบนฐานความรู้
และนวัตกรรม
	 	 3)	การวจิยัการตลาดเพือ่การส่งออก	สนบัสนนุงบ
ประมาณการวจิยัสินค้าทางการเกษตร	เพือ่หาช่องทางการ
กระจายสนิค้า	การประชาสมัพนัธ์	การน�าเข้าวตัถดิุบ	และ
การส่งออกเพ่ือให้ประเทศไทยไม่เสียเปรียบดุลการค้ากับ
ต่างประเทศ
 7.4 กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Sustainability 
Development)
	 	 1)	ด้านสังคม	เกษตรกรชาวนาซึ่งเป็นประชากร
ส่วนใหญ่ยังยากจนจะเห็นได้ว่าการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สงัคมตัง้แต่ฉบบัที	่1	เริม่ใช้ปี	พ.ศ.2540	จนถงึแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมฉบับ	ปัจจุบัน	เกษตรกรส่วนใหญ่ก็ยัง 
ยากจนอยู	่ฉะนัน้	ระบบการผลติการเกษตรในระบบปฏิวตั ิ
เขียวที่ผ่านมา	4	ทศวรรษนั้น	ยังไม่สามารถฟื้นฟูสภาพ
ความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดขีึน้กว่าสมยัอดตีกาล	ระบบ
การผลิตเกษตรกรรมแบบยัง่ยนืจะเป็นทางเลือกให้กบัเกษตร
ทีจ่ะเปลีย่นแปลงระบบการผลติเพือ่ก่อให้เกดิรายได้ทีย่ัง่ยนื
พร้อมทัง้อนรุกัษ์สภาพแวดล้อมจะเป็นการสร้างครอบครวั	
ชุมชนและสังคมให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น
	 	 2)	 ด้านเศรษฐกิจ	 การขยายตัวของระบบ
เศรษฐกิจได้เปลี่ยนแปลงจากภาคเกษตรกรรมโดยเฉพาะ
การส่งออกข้าวเป็นรายได้หลักของประเทศ	(Strong	Rice	
Economy)	เป็นการส่งเสริมการพัฒนาอตุสาหกรรมเพือ่ก
ารส่งออก	(Exported	Growth)	ซึ่งประเทศไทยได้เปรียบ
ในการผลิตในด้านแรงงาน	ต้นทุนการผลิตต�่า	ส่งผลให้ได้
เปรียบในการผลิตสามารถแข่งขันในตลาดโลกโดยตั้งแต่
ประเทศไทยมกีารใช้แผนพฒันาฯ	ฉบบัที	่1	จนถงึปัจจบุนั	
โครงสร้างและระบบเศรษฐกจิของประเทศเปลีย่นแปลงเป็น
อย่างมาก	 	
	 	 3)	ด้านสิง่แวดล้อม	การใช้ทรพัยากรธรรมชาตใิห้
เกดิประโยชน์สงูสุดโดยไม่เกดิผลเสียต่อส่ิงแวดล้อม	ระบบ
การผลติ	การบรโิภค	และการใช้ทรพัยากรในท้องถิน่มคีวาม
สมดุลและหาสิ่งทดแทนตลอดจนน�าทรัพยากรธรรมชาติ
กลับมาเวียนใช้ใหม่	เช่น	ที่ดิน	น�้า	และ	หลีกเลี่ยงการใช้
สารเคมีสงัเคราะห์ทีเ่ป็นอนัตรายต่อสิง่แวดล้อม	โครงสร้าง
ของดนิ	และความหลากหลายทางชวีภาพใช้ประโยชน์จาก
ความหลากหลายทางชีวภาพ	 สร้างความหลากหลายของ
กิจกรรมการผลิตทางการเกษตรในไร่นา	 และผสมผสาน
กิจกรรมการผลิตให้เก้ือกูลประโยชน์ต่อกันอย่างสูงสุด
ควบคุมศัตรูพืชโดยวิธีธรรมชาติ	 และวิธีการซึ่งไม่ใช้สาร
เคมีรูปแบบต่างๆ	 เพื่อผลิตสินค้าเกษตรที่มีประสิทธิภาพ
สูงปลอดภัยต่อผู้บริโภค	และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อน�ายุทธศาสตร์ข้าวไทยไปปฏิบัติ
	 ข้อเสนอแนะการพัฒนาแนวทางในอนาคตต่อการ
ก�าหนดนโยบายเชงิบรูณาการโดยผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีเพือ่น�า
ยทุธศาสตร์ข้าวไทยไปปฏบิตั	ิผูว้จิยัได้เสนอแนวทางทีส่�าคญัไว้	 
คอื	การพฒันาการมส่ีวนร่วมของชมุชน	(Community	Par-
ticipation)	เพือ่การพัฒนาเกษตรกรรมท่ีสนบัสนนุเกือ้กลู
โดยชุมชน	(Community	Supported	Agriculture)	โดย
การจดัตัง้วสิาหกจิชมุชนและสหกรณ์ชาวนาทีเ่ข้มแขง็และ
การรวมตัวก่อให้เกดิสมชัชาชาวนาในประเทศไทย	พฒันา
ระบบกลยุทธ์ส่งเสริมการค้าและการบริโภคเพื่อยกระดับ
รายได้	 (Market	 Expansion)	 อันจะน�าไปสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน	(Sustainability	Development)	ความอยู่เย็น
เป็นสขุของเกษตรกรชาวนา	การมคีณุภาพชวีติทีด่ขีึน้	การม ี
สังคมคณุภาพและการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจทีเ่หมาะสม 
โดยการค�านึงถึงคุณภาพของสิ่งแวดล้อม
ข้อเสนอแนะ
	 1)	 ภาครัฐต้องจัดท�านโยบายที่สนับสนุนการบริหาร
จัดการข้าวตลอดห่วงโซ่อุปทานให้สอดคล้องกับความ
ต้องการในแต่ละช่วงเวลา	 รวมถึงการลดต้นทุนการผลิต
โดยการสนับสนุนปัจจัยการผลิต	แนะน�าส่งเสริมให้มีการ
ปรับปรุงดินเพื่อให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้น
	 2)	ภาครฐัต้องพฒันาระบบสหกรณ์ให้เข้มแขง็จะช่วย
กระจายผลประโยชน์แก่ผู้เก่ียวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทาน
อย่างเป็นธรรม
	 3)	ทุกภาคส่วนร่วมมือจัดตั้งกลุ่มพื้นที่ผลิตข้าว	โดย
แบ่งเป็น	Zoning	หรือ	Cluster	โดยมีกลุ่มผู้ผลิต	ผู้แปรรูป	
บรรจุภัณฑ์	 การขนส่งท�างานร่วมกันอย่าครบวงจร	 โดย
เกษตรกรและผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้องมส่ีวนร่วมในการตดัสินใจ
	 4)	ภาครฐัควรจดัตัง้หรือรบัรองมาตรฐานข้าวคุณภาพ	
หรือมาตรฐานข้าวเปลือกอย่างชัดเจน	 เป็นการสร้างแรง
จูงใจให้ชาวนาหันมาปลูกข้าวคุณภาพมากขึ้น	 ข้าวไทยก็
จะสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ดียิ่งขึ้น
	 5)	ภาครฐัควรสนบัสนนุการวจิยัและพฒันาพนัธุข้์าว	 
การพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่
อุปทาน	 การออกแบบการผลิตเครื่องจักรกลการเกษตร	
การสร้างผลิตภัณฑ์จากข้าวและผลพลอยได้จากข้าวเพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่ม
แนวทางการศึกษาวิจัยในอนาคต
	 1)	การศกึษาวจิยัในอนาคตควรศกึษาวจัิยเพิม่เตมิเกีย่ว
กับการจดัโซนการปลกูข้าว	(Zoning)	ตามบรบิททีเ่หมาะสม 
กับประเทศไทย	 ท่ีท�าให้สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการ
ภำพที่ 5	ข้อเสนอแนะการพัฒนาแนวทางในอนาคตต่อการก�าหนดนโยบายเชิงบูรณาการ
แนวทำงก�ำหนดนโยบำยข้ำวไทยโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อน�ำยุทธศำสตร์ข้ำวไทยไปปฏิบัติ 
1.	รัฐบาล
2.	ประชาชน
3.	ชุมชน
1.	ความอยู่เย็นเป็นสุข	สังคมคุณภาพ
2.	การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเหมาะสม
3.	คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
1.	วิสาหกิจชุมชน
2.	สมัชชาชาวนา
3.	สหกรณ์เข้มแข็ง
1.	การส่งเสริมเครือข่ายการตลาด
2.	การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่
3.	วิจัยการตลาดเพื่อการส่งออก
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พฒันานโยบายของรฐัในด้านการพฒันาการก�าหนดนโยบาย
	 2)	ด้วยนโยบายข้าวถือว่าเป็นสินค้าทางการเมืองมา
โดยตลอด	งานวิจัยในอนาคตควรน�าประโยชน์และปัญหา
ของแต่ละนโยบายมาเป็นกรอบความคดิในการวางนโยบาย
ข้าวในอนาคต	เชือ่มโยงองค์ความรูร้ะหว่างการประเมนิความ
คุ้มค่าของนโยบายกับการท�าความเข้าใจนโยบายในบริบท
นั้น	ๆ 	ประกอบกับพิจารณาผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการ
นโยบาย	เพ่ือน�ามาสูค่�าตอบของการแก้ไข	ปรับปรุง	พัฒนา	
นโยบาย
	 3)	การศกึษาวจัิยในอนาคตควรศกึษาวจิยัเพิม่เตมิถงึ
ปัญหาของเกษตรกรชาวนา	 ที่เกิดข้ึนในปัจจุบันทั้งระบบ
การเพาะปลูก	 โดยเฉพาะวิถีชีวิตของเกษตรกรชาวนาใน
แต่ละช่วงเวลาทุกมิติ
	 4)	 การศึกษาวิจัยในอนาคตควรศึกษาวิจัยเพิ่มเติม
ในความส�าคัญต่อผลการวิจัยที่สามารถท�าให้คุณภาพชีวิต
ของกลุ่มเกษตรกรชาวนา	 ที่เป็นกลุ่มที่เสียโอกาสมาโดย
ตลอดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	 หรืออย่างน้อยที่สุดงานวิจัย
ต้องสามาถชี้ให้เห็นว่า	ปัจจัยใด	หรือขั้นตอนใดในการน�า
นโยบายไปปฏิบัติ	เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ี ี ่ ั ี่
